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La importancia del rincón de expresión plástica en 
educación infantil 
Título: La importancia del rincón de expresión plástica en educación infantil. Target:  Docentes de Educación Infantil. 
Asignatura/s: Área curricular “Lenguajes: Comunicación y Representación”.  Autor/a/es: Eva Isabel Rosa Franco, 
maestra de Educación Infantil, Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Infantil. 
a Expresión Plástica es uno de los lenguajes con mayores posibilidades expresivas que potencia 
el desarrollo de la comunicación no verbal. Por la variedad y sencillez de sus técnicas y recursos, 
constituye un elemento indispensable en el ámbito educativo, y concretamente en la Educación 
Infantil. 
Este tipo de expresión, contribuye al desarrollo íntegro del/a niño/a al facilitarle la representación 
de lo que va conociendo a través de su experiencia con el entorno y también la representación de lo 
que ocurre en su mundo interior. Por esto, la Expresión Plástica es un instrumento eficaz que favorece 
el conocimiento de sí mismo y contribuye a la construcción de la propia identidad.  
Desgraciadamente, hoy en día, la escuela no le da a la Educación Plástica la importancia que ésta se 
merece. De hecho, en muchas ocasiones, los docentes no somos conscientes de las habilidades, 
destrezas y  conocimientos que los/as niños/as pueden llegar a desarrollar a través de esta área y nos 
limitamos a programar actividades de “coloreo”, con las cuales sólo conseguimos que nuestros/as 
alumnos/as se frustren, por un lado porque al no realizar ninguna producción, no desarrollan ninguna 
habilidad, y por otro, porque estamos obstaculizando el 
conocimiento de la gran variedad de técnicas que ofrece la 
Expresión Plástica. 
Ante esta realidad, considero que es útil plantear una 
forma de trabajo que permita a los docentes comprender la 
importancia que tiene trabajar con los/as niños/as la 
Expresión Plástica y animarlos para que saquen de ésta el 
máximo partido. Para ello, es fundamental contar con el 
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Rincón de Expresión Plástica, que es un espacio que organizamos en el aula, con un decorado 
atractivo, apartado de las zonas de tránsito o movimiento, cercano a zonas con gran iluminación y 
ventilación, donde los/as niños/as realizan las distintas producciones, echando a volar su imaginación 
y desarrollando su creatividad. En este rincón se llevan a cabo las distintas actividades, previamente 
planificadas.                                
OBJETIVOS 
Los objetivos son las metas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y se enuncian en 
términos de capacidades a alcanzar: 
• Desarrollar las habilidades motrices básicas relacionadas con el uso de técnicas y materiales 
artísticos. 
• Utilizar correctamente los distintos materiales plásticos, experimentando libremente con ellos. 
• Experimentar con las mezclas de colores primarios, descubriendo los colores secundarios. 
• Desarrollar su creatividad mediante la libre expresión. 
• Disfrutar con las producciones artísticas propias respetando las de los demás. 
• Acercarse a la cultura andaluza para conocer las obras más relevantes de algunos artistas 
andaluces. 
CONTENIDOS 
Los contenidos son los instrumentos que nos permiten desarrollar las capacidades recogidas en los 
objetivos. Se consideran objetos de enseñanza-aprendizaje útiles y necesarios para promover el 
desarrollo personal del alumnado. Estos contenidos deben ir encaminados a desarrollar en los/as 
niños/as las capacidades que afectan tanto a la percepción de los elementos plásticos como a la 
expresión  de los mismos a través del uso de diferentes recursos y técnicas. 
• La Expresión Plástica como medio de comunicación. 
• Materiales y útiles para la Expresión Plástica. 
• Técnicas básicas de la Expresión Plástica. 
• Colores primarios y sus mezclas. 
• Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos, vivencias, fantasías… 
• Utilización de las técnicas básicas de dibujo, pintura, modelado… 
• Exploración y utilización de materiales específicos e inespecíficos para la producción plástica: 
barro, ceras, agua, materiales de desecho… 
• Percepción diferenciada de los colores primarios y complementarios. 
• Gusto e interés por las producciones propias. 
• Respeto a las elaboraciones plásticas propias y de los demás. 
• Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan para la Expresión Plástica. 
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METODOLOGÍA 
La metodología hace referencia a la toma de decisiones en 
relación a la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En este rincón, el alumnado dispone de una amplia variedad de 
materiales: plastilina, arcilla, pasta blanda, cartulinas, papel 
continuo, folios de colores, periódicos, revistas, papel pinocho, 
papel de seda, celofán, ceras blandas, rotuladores, lápices de 
colores, tizas, témperas, pinceles, tijeras… Toda esta larga lista, no 
es más que una forma de atender a la diversidad de alumnos/as 
presentes en el aula. 
La forma primordial de trabajar, es permitir que los/as niños/as satisfagan su curiosidad 
observando y manipulando los distintos materiales que forman parte del rincón, ya que al entrar en 
contacto con ellos van descubriendo las posibilidades expresivas que les ofrecen. Eso les atrae y 
quieren seguir experimentando. Además, el uso de estos materiales, les permitirá elaborar sus 
producciones con distintas técnicas plásticas como el dibujo, el collage, el modelado…  
Por supuesto, todas estas actividades que proponemos se realizan por parte de los alumnos/as de 
forma voluntaria, puesto que es un gran error “OBLIGAR” a estos a realizar sus creaciones, ya que de 
esta forma en vez de favorecer el desarrollo de su creatividad, estaríamos obstaculizando dicho 
desarrollo y coartando su motivación. 
No obstante nuestro papel como docentes es estimular constantemente el proceso creativo de 
nuestros/as alumnos/as, teniendo siempre presente una serie de pautas de actuación: 
• Preparar un ambiente de trabajo para que el/a niño/a se sienta a gusto experimentando, 
inventando, creando… 
• No ofrecer al niño/a un modelo, puesto que esto dificulta el desarrollo de sus producciones. 
• No imponer los colores a utilizar en sus trabajos, porque impediríamos el desarrollo de su 
imaginación y creatividad. 
• No opinar sobre el resultado de las producciones plásticas, ya que nuestro juicio también 
influiría en el desarrollo del niño/a. 
• Propiciar el uso de técnicas adecuadas a las distintas edades. 
• Activar el conocimiento pasivo de forma que a través de la motivación los/as niños/as expresen 
en sus creaciones todo aquello que saben y conocen. 
 
Ahora bien ¿influye la motivación en las producciones de nuestro alumnado? 
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      En la Expresión Plástica juega un papel destacado, la motivación, ya que si el niño/a no se 
incentiva, no se anima a participar en las actividades que se les proponen. Además, se nota una gran 
diferencia si comparamos dos producciones realizadas por el/a niño/a, una en la que hay motivación y 
otra en la que no la hay. En la producción con motivación, el/a niño/a refleja muchas ideas y una 
mayor riqueza de detalles.  
PRODUCCIÓN SIN MOTIVACIÓN: El niño 
dibujo a su familia sin detalles aparentes. 
PRODUCCIÓN CON MOTIVACIÓN: El niño 
dibuja a su familia más detalladamente: su 
padre aparece representado con el bigote y la 
perilla y a su madre le ha dibujado la barriga 
gorda porque está embarazada. 
 
 
 
ACTIVIDADES 
Existe una gran variedad de actividades plásticas para trabajar con los/as niños/as de Educación 
Infantil, pero para que éstas sean significativas, deben estar planificadas con atención, adecuándonos 
a la edad y al nivel de desarrollo madurativo de nuestros/as alumnos/as. 
La temática de las producciones plásticas irá en función del centro de interés de la Unidad Didáctica 
que se esté trabajando en ese momento, y en torno a ese centro de interés, se irán realizando las 
diversas actividades. 
Por ejemplo, si estamos trabajando como centros de interés el cuerpo, el otoño y la alimentación, 
se llevarán a cabo las siguientes actividades en el Rincón de la Expresión Plástica: 
• Mural con la estampación de las huellas de las manos y los pies, usando la pintura de dedos del 
color que elija cada uno/a. 
• Hacer un collage del contorno de la mano con recortes de revista. 
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• Dibujo en el que cada niño/a se represente a sí mismo. (El resultado de esta actividad va a estar 
en función de la edad de los/as niños/as con los que trabajemos. Por ejemplo, los/as niños/as 
de 3 años que se encuentran aún en la etapa del garabateo, representan la figura humana 
limitándose a hacer una línea cerrada más o menos circular y dentro de esta incluyen otros más 
pequeñas; esta figura se denomina monigote primitivo o renacuajo.) 
• Modelado con plastilina de alimentos sanos como frutas o verduras: pueden modelar naranjas, 
plátanos, tomates… 
• Decorar cajas y otros objetos a través de la estampación con verduras: patatas, tronco de la 
lechuga… 
• Hacer una recopilación de imágenes de cuadros de artistas andaluces, solicitando la 
colaboración de las familias. Por ejemplo,  el cuadro de “Los chicos comiendo fruta” o 
“Vendedores de fruta” de Murillo. 
• Dibujar lo que sienten mientras escuchan las “Cuatro estaciones de Vivaldi: El otoño”. 
 En este punto es donde, nosotros los docentes debemos ser cuidadosos y no imponer a los 
niños/as nuestro criterio. Si un/a niño/a quiere pintar una manzana marrón, no es porque no sepa 
cuál es el color de esta fruta en la realidad, sino porque puede que esté representando la fruta 
podrida.  
EVALUACIÓN 
La evaluación es aquella actividad valorativa que nos permitirá comprobar si el proceso educativo 
que se desarrolla en el rincón, se ajusta a las características y necesidades de nuestros/as alumnos/as, 
no sólo evaluando el proceso de aprendizaje, sino también el de enseñanza. 
Esta evaluación se llevará a cabo en tres momentos: al inicio de la actividad para comprobar los 
conocimientos previos y motivar, durante el desarrollo de la actividad, de forma continua, a través de 
la observación sistemática, y al final de la misma, para comprobar si se han alcanzado las capacidades 
recogidas en los objetivos propuestos al principio. Para ello, nos centraremos en una serie de ítems, 
evaluando:   
El proceso de aprendizaje. 
• Disfruta y goza con las actividades plásticas.  
• Usa de forma adecuada los distintos materiales. 
• Valora y respeta las producciones de sus compañeros/as. 
• Conoce y tiene interés por las distintas técnicas plásticas. 
• Comparte los materiales con los demás. 
• Respeta y valora las manifestaciones plástico-visuales del patrimonio cultural andaluz. 
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El proceso de enseñanza 
• Las actividades realizadas se adaptan a las características, capacidades y edad de los/as 
alumnos/as. 
• Los materiales y recursos usados han facilitado a mis alumnos/as la consecución de las 
capacidades implícitas en los objetivos propuestos. 
• El tiempo dedicado a cada actividad ha sido suficiente para trabajar los distintos contenidos. 
• El rincón de la expresión plástica ha sido organizado con la suficiente intencionalidad didáctica. 
 
   La Expresión Plástica, además de ser una herramienta útil para desarrollar capacidades en los/as 
niños/as, puede servirnos a los docentes como fuente de información de posibles dificultades o 
problemas familiares, psicológicos o madurativos. 
Esto es así, porque la realidad vivida por los/as niños/as aparece modificada por sus sentimientos, 
afectos o deseos y encuentran en el lenguaje plástico, una forma de expresar estos sentimientos que 
difícilmente podrían expresar con otro lenguaje. Por ello es un recurso fundamental, sobre todo en la 
etapa de Educación Infantil. 
Es importante que en estas situaciones los docentes sepamos identificar los posibles indicadores de 
este tipo de dificultades. Algunos de estos pueden ser: 
• Aquel/la niño/a que dibuja a su familia y en ella se observa que el hermano menor es 
considerablemente más pequeño. Esto es un indicador de posibles celos hacia el hermano. 
 
 
• Aquel/la niño/a que se dibuja muy grande con respecto a otras de las figuras humanas que 
aparecen en el dibujo, nos indica que, por sus características psicoevolutivas, está en una etapa 
de egocentrismo. 
 
• Aquel/la niño/a que dibuja a una persona con manos grandes o con la ausencia de estas, nos 
indica posibles malos tratos. 
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• Aquel/la niño/a que utilice como único color el negro para colorear sus producciones, nos 
puede indicar la presencia de posibles problemas psicológicos. 
 
• Aquel/la niño/a que representa a una persona con boca grande o con repetidas rectificaciones 
de la boca, nos puede indicar que el/a niño/a sufre constantes regañinas.    
                             
A modo de ejemplo, podemos ver en esta representación, cómo la alumna ha dibujado tanto al 
padre como a la madre, con la boca abierta, mientras que los/as niños/as están con la boca cerrada. 
Ello es un reflejo de su conocimiento acerca de la autoridad que tienen sus padres, como personas 
adultas. 
En los dibujos en los que son más fáciles reconocer estos indicadores, son en aquellos en la que se 
representa la figura humana, sobre todo la familia, ya que si hay algún tipo de problema, es en el seno 
familiar, normalmente en el que se produce. 
Como conclusión, simplemente señalar que los/as niños/as, a su manera, son capaces de plasmar 
todo lo que conocen de su entorno y todo lo que sienten en su corazón, sólo es cuestión de poner a 
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su alcance los materiales y herramientas adecuadas y permitirles que experimenten dando rienda 
suelta a su creatividad. ● 
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uchos de los niños que están en la escuela, así como muchos de quienes no asisten a ella 
tienen necesidades especiales. 
La educación inclusiva es un recurso esencial para trabajar con estos niños, 
reintegrándolos y defendiendo su espacio en la escuela. El principio fundamental es que todos los 
niños deben tener la misma oportunidad de aprender, y que todos se benefician cuando niños con y 
sin discapacidades aprenden juntos. Estos significa que las necesidades de todos los alumnos, 
incluidos aquellos que tradicionalmente han sido excluidos tanto del acceso a la educación como de 
una participación en ella en condiciones de igualdad. 
El número de niños con discapacidades es mucho mayor que lo que cree la mayoría de las personas, 
por lo menos una de cada diez personas presenta una deficiencia física, cognitiva o sensorial, por ello 
la escuela inclusiva se funda en el derecho que tienen estos niños y niñas tanto a ser reconocidos 
como a reconocerse a sí mismos en tanto miembros de la comunidad a la que pertenecen, cualquiera 
que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, sexo, etnia o condiciones personales 
derivadas de cualquier tipo de discapacidad. 
En definitiva, la educación inclusiva implica que escuelas y maestros se adapten a la diversidad y 
puedan responder a las necesidades individuales de sus estudiantes. 
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